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1. Sebereflexe jako jedna z klíčových kom petencí učitele
V současnosti se stále častěji — v zahraničí i u nás — vedou diskuse o tom, 
jakými kompetencemi by měl disponovat dnešní učitel ve světě plném no­
vých poznatků, rozporů i morálních dilemat. Na základě analýzy společen­
ských proměn i současných přístupů k učitelskému vzdělávání jsme dospěli 
k vymezení následujících kompetencí učitele, které zřejmě budou vystupovat 
do popředí (Švec, 1997):
-  adaptivní kompetence, zahrnující dovednosti učitele orientovat se ve spo­
lečenských změnách a umět v nich orientovat také svoje žáky,
-  psychopedagogická kompetence, představující soubor dovedností projek­
tovat učení žáků a jejich osobnostní rozvoj,
-  komunikativní kompetence, spočívající v dovednostech účinné, humanis­
ticky orientované pedagogické komunikace,
-  metodologická kompetence, umožňující učiteli řešit s využitím psycho­
logických a pedagogických poznatků rozmanité pedagogické problémy 
a školní situace a plánovat i realizovat akční výzkumy, směřující ke zkva­
litnění jeho pedagogické činnosti,
-  tvůrčí kompetence, umožňující učiteli inovovat výuku, projektovat a re­
alizovat efektivní pedagogické postupy,
-  informační kompetence, spočívající ve zvládnutí moderních informač­
ních technologií,
-  osobnostní kompetence, zahrnující kromě jiného zejména odpovědnost 
za pedagogická rozhodnutí i za důsledky jejich praktické realizace v ko­
munikaci se žáky i rodiči, empatii, autentičnost, akceptování druhých 
a nezdolnost při překonávání zátěžových situací,
-  sebereflektivní kompetence, spočívající v dovednostech učitele analyzo­
vat a hodnotit svoji pedagogickou činnost a její důsledky,
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-  autoregulativní kompetence, zahrnující dovednosti učitele projektovat 
a realizovat změny ve své pedagogické činnosti, zejména cíleně zdoko­
nalovat svůj vyučovací a výchovný styl.
Domníváme se, že ke klíčovým kompetencím učitele, které ovlivňují jeho 
profesní rozvoj, patří kompetence osobnostní, sebereflektivní a autoregula­
tivní. Tyto kompetence prolínají ostatními uvedenými kompetencemi. Vý­
chozí kompetencí, která podmiňuje profesní seberozvíjení učitele je jeho se­
bereflexe. Považujeme za účelné vytvářet základy této klíčové kompetence 
již u studentů učitelství. Uvedeme zkušenosti s pokusy studentů o sebere­
flexi ve 2. ročníku studia na Pedagogické fakultě MU v Brně v seminářích 
z obecné didaktiky.
2. Pojetí sebereflexe v seminářích z obecné didaktiky
O významu sebereflexe v učitelské přípravě jsme již obšírněji referovali 
(Švec, 1995). O různých formách sebereflexe studentů, ověřovaných ve vý­
uce obecné didaktiky ve školním roce 1995/96 v rámci řešení grantového 
projektu Fondu rozvoje VŠ s názvem „Zefektivnění didaktické přípravy bu­
doucích učitelů prostřednictvím sebereflexe“ jsme již také informovali (Švec, 
1996).
Dospěli jsme, mimo jiné, k těmto poznatkům:
-  sebereflektivní kompetenci lze začít vytvářet u studentů již v počátečním 
(obecněji zaměřeném) období studia, i když ještě nedisponují pedagogic­
kými zkušenostmi z praxe na školách,
-  sebereflexe v tomto období studia by měla studenty podněcovat k tomu, 
aby se zamýšleli nad svým učením pedagogickým vědomostem a doved­
nostem i nad pedagogickými situacemi, pozorovanými při hospitacích 
a nad situacemi prožívanými při mikrovyučování a při pedagogických 
etudách, které sami připravují a realizují v seminární skupině,
-  sebereflexe představuje vnitřní dialog, zahrnující uvědomění si a verba- 
lizaci toho, co jsem dělal a prožíval, analýzu a hodnocení těchto svých 
zkušeností a prožitků a rozhodnutí o změně svého chování; tento vnitřní 
dialog usnadňuje konfrontace reflektovaných zkušeností a prožitků stu­
denta se zkušenostmi a prožitky druhých studentů-kolegů, s psycholo­
gickými a pedagogickými poznatky, a také skupinová diskuse o student­
ských sebereflexích (např. v seminární skupině),
-  sebereflexi se studenti učí, osvojují si postupně dovednosti popisovat 
a vyjadřovat svoje názory, zkušenosti, prožitky, to vše analyzovat a ro­
zumět tomu, osvojují si dovednosti využívat výsledků sebereflexe k plá­
nování a autoregulaci svého dalšího chování apod.,
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-  sebereflexi (vnitřní dialog) studentů navozují různé podněty, zejména se­
bereflektivní otázky, které studentovi nabízí učitel například psychologic­
kého nebo pedagogického předmětu, popř. které jsou uvedeny v učebních 
textech nebo které student klade sám sobě,
-  nejcennější je vnitřní dialog studenta motivovaného ke kladení sebere- 
flektivních otázek sobě samému (k tomuto cílovému stavu se však vět­
šina studentů v počátečním období studia postupně dopracovává; pova­
žujeme proto za potřebné podněcovat studenty k sebereflexi nabídkou 
sebereflektivních otázek),
-  účinná je sebereflexe studentů realizovaná v průběhu celého semestru 
(výuky příslušného psychologického nebo pedagogického předmětu) 
a vyjadřovaná v písemné formě', za účelnou sebereflektivní techniku 
proto považujeme deníky studentů, které mohou integrovat také vý­
sledky jiných, k vnitřnímu dialogu podněcujících, technik (např. autodi- 
agnostické dotazníky, sebeposuzovací škály apod.).
Na základě získaných poznatků a dílčích zkušeností jsme ve školním roce 
1996/97 studentům učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, v seminá­
řích z obecné didaktiky (u vybraných seminárních skupin) doporučili, aby 
si vedli v průběhu semestru sebereflektivní deník. Nabídli jsme jim, po ob­
jasnění účelu sebereflexe, příklady sebereflektivních otázek:
a) otázky podněcující k vybavení a popisu vlastních názorů, zkušeností, 
prožitků apod.: Co jsem dělal a prožíval... (např. při přípravě a předvá­
dění vlastní pedagogické etudy) ? Co mne napadá, když... (čtu učební text, 
literaturu, sleduji vyučovací hodinu apod.) ?
b) otázky inspirující k analýze a hodnocení pozorovaných vyučovacích 
hodin, seminářů z didaktiky, vlastních zkušeností a poznatků — reflek­
tovaných bezprostředně například po pedagogické etudě, aplikaci autodi- 
agnostické techniky nebo posuzovaných s určitým časovým odstupem atd.: 
Co si myslím o ... (postupu učitele v pozorované vyučovací hodině, peda­
gogických etudách svých kolegů, vyučovacích metodách, doporučovaných 
v literatuře, názorech učitele, u kterého jsem hospitoval apod.) ? Co se mi 
podařilo...?  Co si uvědomuji... (např. na základě hospitací, pozorování 
pedagogických etud svých kolegů, vlastní etudy, studia literatury, diskuse 
v seminární skupině, výsledků určité autodiagnostické techniky apod.) ? Co 
je mi již  zřejmé...? Co mi stále ještě není jasné... ?
c) otázky směřující k úvahám o možných příčinách reflektovaných pedago­
gických situací, příčinách a okolnostech vlastního jednání, výsledků určité 
autodiagnostické techniky apod.: Co zřejmě vedlo učitele (v hospitované 
hodině) k tomuto postupu? Proč jsem zvolil právě tento postup...?  Co asi 
způsobuje, že ... (se mi ještě nedaří..., jednám právě takto...)? Čím to
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je, že jsem dosáhl (např. v autodiagnostickém dotazníku) takovýchto vý­
sledků ... ?
d) otázky napomáhající hledat alternativní postupy k pedagogickým po­
stupům pozorovaným při hospitacích a cesty ke zdokonalení vlastního 
učení a ke změnám svého jednání apod.: Jak bych v dané situaci postupo­
vala) já ...?  Co bych doporucil(a) svému kolegovi (např. na základě pozo­
rování jeho pedagogické etudy) ? Co musím udělat pro to, abych... (poro­
zuměla) . . zdokonalil(a) ...)?
Obsahem didaktických seminářů byly tyto aktivity studentů:
-  hospitace na základní škole ve vyučovacích hodinách z aprobačních před­
mětů doplněné komentářem učitelů (před a po vyučovací hodině),
-  diskuse o hospitovaných vyučovacích hodinách (analýza vyučovací ho­
diny jako celku, tzv. pedagogického tvaru, učitelova díla (viz např. Sla­
vík, 1997; Slavík a Čapková, 1994) nebo diskuse k vybraným didaktickým 
problémům (např. uplatněným výukovým metodám, typům učitelových 
úloh a otázek atd.),
-  pozorování a analýza částí vyučovacích hodin, zachycených na videozá­
znamu,
-  pedagogické etudy studentů (zaměřené např. na vysvětlení malé části 
učiva, předvedení aktivizující metody výuky), snímané videokamerou 
a v seminární skupině analyzované,
-  individuální a skupinové řešení vybraných didaktických problémů (např. 
problému psychodidaktické analýzy učiva, otázek motivace a hodnocení 
žáků, možností realizace aktivizujících forem a metod výuky),
-  autodiagnostika stylu učení, empatie, flexibility, tvořivosti (s využitím 
dostupných technik, zejména dotazníků).
Uvedené aktivity studenti průběžně reflektovali s využitím výše uvede­
ných otázek a výsledky sebereflexí zaznamenávali do svých deníků. V někte­
rých seminářích studenti uváděli svoje sebereflexe a jejich kolegové a učitel 
didaktiky se k nim vyjadřovali, resp. vyjadřovali svoje reflexe. Deníky byly 
také jedním z východisek odborné diskuse při zkoušce z obecné didaktiky.
3. Analýza obsahu sebereflektivních deníků
V souladu s uvedenými čtyřmi základními typy sebereflektivních otázek 
můžeme rozlišit odpovídající typy sebereflektivních výpovědí studentů. Tyto 
typy ilustrujeme příklady studentských sebereflexí,
a) Výpovědi popisující aktivity studentů
„ E t u d y  z a m ě ř e n é  n a  t v o ř i v o s t .  B y l o  t o  c e l k e m  f a j n ,  k a ž d ý  s e  n ě j a k  z a p o j i l  a  p ř e d v e d l i  
j s m e  s i  ř a d u  a k t i v i z u j í c í c h  m e t o d  v ý u k y .  I  j á  s a m a  b y c h  r a d ě j i  v e d l a  h o d i n y  n e b o  a s p o ň
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o p a k o v á n í  p o m o c í  n e t r a d i č n í c h  m e t o d . . . “ — „ . . . S e m i n á ř  z a m ě ř e n ý  n a  r o z b o r  h o s p i ­
t a c e .  N a  š ň ů r u  j s m e  z a v ě š o v a l i  l í s t k y  p a p í r u  s  n a š i m i  n á z o r y  n a  v ý u k u ,  k t e r o u  j s m e  
v i d ě l i  n a  h o s p i t a c i  v e  š k o l e .  Ř e k l  b y c h ,  ž e  k  t o m u  b y l a  h o d n ě  o t e v ř e n á  d i s k u s e ,  t é m ě ř  
k a ž d ý  ř e k l  s v ů j  n á z o r . . . "
b) Výpovědi analyzující a hodnotící
Tento typ sebereflektivních výpovědí se v denících studentů objevoval nej­
častěji. Tyto výpovědi se týkaly:
-  analýzy a hodnocení hospitovaných hodin. Na tutéž hodinu se vyskytly 
někdy i protichůdné reflexe:
„ M u s í m  u z n a t ,  ž e  j s e m  b y l a  m i l e  p ř e k v a p e n a ,  j a k  n e t r a d i č n ě  b y l a  h o d i n a  v e d e n a .  S o u t ě ž n í  
p r v k y  b y l y  u r č i t ě  v e l m i  d o b r ý m  z p e s t ř e n í m  a  b a v i l y  n e j e n  s a m o t n é  ž á k y ,  a le  d o k á z a l y  
v t á h n o u t  i  m ě .  J e n  j s e m  p ř e m ý š l e l a  n a  t í m ,  j a k ý  p ř í n o s  m á  t a h l e  h r a ,  c o  s e  t ý k á  r o z v o j e  
v ě d o m o s t í  ž á k ů . . . “
Hodnocení téže hodiny jiným studentem:
„ U č i t e l  z a č a l  h n e d  s o u t ě ž e m i  ( a n a l o g i e  T V  s o u t ě ž e  R i s k ) ,  a le  n e l í b i l o  s e  m i  t o ,  a n i  t a k  
k v ů l i  t o m u ,  ž e  ž á c i  s e  c h t ě l i  t r o c h u  p ř e d v é s t ,  c o ž  j e  n o r m á l n í ,  a le  p r o t o ,  c o  j s e m  c í t i l  
z  a t m o s f é r y  s o u t ě ž e  a  s l o v  p a n a  u č i t e l e .  N a p ř . :  D á m o ,  n e n í  t i  r o z u m ě t !  J e d e m e  d á l !  
S v i ž n ě j i !  N e m l u v t e  o b a ,  n e r e s p e k t u j e t e  j e d e n  d r u h é h o !  P ř e d v á d í t e  z m a t e k !  N e l í b í  s e  m i  
v a š e  v y k ř i k o v á n í ,  t a k h l e  t o  n e j d e !  T o  j e  c h v a t  a  s h o n  n e s v ě d č í c í  p ř e m ý š l e n í . . ."
-  průběhu semináře:
„.. . j e  h o d n ě  d o b r é  s e  z a m y s l e t  a p r o b r a t  to ,  c o  s i  k a ž d ý  o d n e s l  z  m i n u l é h o  t ý d n e  z  h o s p i ­
t a c e .  L í b i l a  s e  m i  f o r m a  v y j a d ř o v á n í  v l a s t n í h o  n á z o r u  — n i k d o  n i c  n e v n u c o v a l . . ."
-  pedagogických etud:
„ Z p o č á t k u  j s e m  s i  ř í k a l a  , J e n  ať  to  n e m u s í m  p ř e d v á d ě t  j á .  ‘ A l e  p o s t u p n ě  j s e m  s i  u v ě d o ­
m i l a ,  ž e  k d y ž  s e  č l o v ě k  o p ě t o v n ě  v i d í ,  v n í m á  to  z ř e j m ě  ú p l n ě  j i n a k ,  a  m ů ž e  s e  t a k  h o d n ě  
n a u č i t .  A ť  u ž  s e  to  t ý k á  m i m i k y ,  g e s t ,  s í l y  ř e č i  a ž  p o  o b s a h o v o u  s t r á n k u  . . ." — „. . .  D n e s  
j s e m  p ř e d v á d ě l a  s v o u  e t u d u .  N e s t y d í m  s e  m l u v i t  p ř e d  o s t a t n í m i .  S p í š  s e  b o j í m ,  a b y c h  
j i m  s p r á v n ě  v y s v ě t l i l a ,  o c o  j d e ,  a  n e p ů s o b i l a  c h a o t i c k y  ( c o ž  s e  m i  z ř e j m ě  p o d a ř i l o ) .  
Z j i s t i l a  j s e m ,  ž e  k a m e r a  p ů s o b í  r u š i v ě  j e n  z p o č á t k u ,  p a k  j e j í  p ř í t o m n o s t  n e v n í m á t e . . ."
-  „ . . .  V ý s t u p  p ř e d  k a m e r o u  — k d y ž  j s e m  s k o n č i l a  s  v ý s t u p e m ,  t a k  b y c h  t o  n e j r a d ě j i  
s m a z a l a  a  z a č a l a  z n o v u .  T e d  v í m ,  ž e  b y c h  u č i v o  i n t e r p r e t o v a l a  u r č i t ě  j i n a k  ( n e d r ž e t  s e  
p a p í r u  s  p ř í p r a v o u )  . . ."
-  autodiagnostických technik:
„ D ě l a l i  j s m e  d o t a z n í k  f l e x i b i l i t y .  Z j i s t i l a  j s e m ,  ž e  j s e m  z ř e j m ě  a ž  m o c  p ř i z p ů s o b i v á .  N e ­
m ů ž e  to  b ý t  n ě k d y  p ř e k á ž k o u ? . . . “ — „. . .  V y p l ň o v a l i  j s m e  d o t a z n í k y ,  t ý k a j í c í  s e  t v o ř i ­
v o s t i .  D o t a z n í k y  b y l y  z a j í m a v é  — d o z v ě d ě l  j s e m  s e  z  n i c h  z a j í m a v é  v ě c i .  B y l y  v  n i c h  t o t i ž  
o t á z k y ,  k t e r é  s i  s á m  n e p o k l á d á m .  V ý s l e d k y  d o t a z n í k ů  a l e  b e r u  s r e z e r v o u . . ."
Zajímavé jsou také sebereflexe, vyplývající z analýzy výsledků dotazníku 
stylu učení:
„ . . . C o  s e  t ý k á  ř í z e n í  u č e n í ,  j s e m  v  t o m  z l a t é m  s t ř e d u  p r ů m ě r n ý c h  h o d n o t .  A l e  n e c h c i  
b ý t  p r ů m ě r n á ! !  M á m  p o c i t ,  ž e  m o j e  m o t i v a c e  k e  s t u d i u  j e  s p í š e  r o z p o r n á ,  a le  r o z h o d n ě  
t o  n e n í  V Š  d i p l o m  . . ."
-  ostatních problémů:
„ M y s l í m  s i ,  ž e  se  m á l o k d o  z a m ý š l í  n a d  t v o ř i v o s t í  v e  š k o l e . . . “ — „.. .  U v ě d o m i l  j s e m  s i ,  
j a k  t ě ž k é  j e  d ě l a t  u č i t e l s k o u  p r o f e s i  ( m á m  n a  t o ? )  . . ."
c) Výpovědi informující o možných příčinách reflektovaných situací:
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K d y ž  j s e m  m ě l a  e t u d u  j á ,  m y s l e l a  j s e m  s i ,  ž e  t o  b y lo  d o s t  š p a t n é ,  a le  p o  z h l é d n u t í  
s v ý c h  k o le g ů  j s e m  c í t i l a ,  ž e  s i  t o t o  v ě t š i n a  t a k é  m y s l í .  V y p l ý v á  t o  z  t o h o ,  ž e  k a ž d ý  m ě l  
v  h l a v ě  n ě j a k o u  k o n c e p c i ,  j a k  u č i v o  p ř e d v é s t ,  a  k d y ž  z a č a l  v y u č o v a t ,  m u s e l  i m p r o v i z o v a t  
a v ý s l e d e k  s e  l i š i l  o d  j e h o  p ř e d s t a v . . . “
Tento typ výpovědi se však v denících studentů vyskytoval velmi málo. Jde 
o náročnější, hlubší sebereflexi, která vyžaduje pedagogické zkušenosti i psy­
chologické a pedagogické poznatky a potřebné sebereflektivní dovednosti,
d) Výpovědi směřující k alternativním pedagogickým postupům a možnos­
tem sebezdokonalování:
. n e p ř i d ě l á v a l  b y c h  d ě t e m  z á t ě ž .  K d y ž  b y  j i m  to  n ě k d y  n e š l o  ( c o ž  s e  m ů ž e  s t á t  — t ě ž k ý  
d e n ,  n e b o  k d y ž  j e  p o  n ě j a k é  v e l k é  p í s e m c e ) ,  t a k  b y c h  s e  j e  s n a ž i l  p o c h o p i t  a m í s t o  s l o v  
, k d o  c í t í  ú n a v u 1 b y c h  r a d ě j i  t ř e b a  řek l :  , V y  j s t e  a le  d n e s k a  u n a v e n í ,  t o  m u s í  v e  v z d u c h u  
v i s e t  n e j m é n ě  t ř e t í  b i o m e t e o r o l o g i c k ý  s t u p e ň  z á t ě ž e !  N o ,  n e b u d e m e  to  d n e s k a  b r á t  n ě j a k  
m o c  v á ž n ě .  ‘ . . . “ — „ . . .  N e p ř i p a d á m  s i  m o c  t v ů r č í ,  m o ž n á ,  ž e  s e  o to  a n i  n e s n a ž í m ,  
p o k u s í m  s e  s  t í m  n ě c o  u d ě l a t .  V ž d y ť  j i ž  m á m  p o d n ě t y  k  r o z v í j e n í  t v o ř i v o s t i .  T v o ř i v o s t  
v y ž a d u j e  p r a x i  a  z d o k o n a l o v á n í  j a k o  k a ž d á  j i n á  s c h o p n o s t  a  d o v e d n o s t .  “
4. Názory studentů na vedení sebereflektivního deníku
Zajímaly nás názory studentů na vedení deníku. Na konci semestru jsme 
je proto požádali o doplnění tří neúplných vět tak, aby vyjadřovaly jejich 
názor na vedení deníku v průběhu semestru:
1. Když jsem měl (a) na začátku semestru začít psát deník, tak ...
2. V průběhu semestru...
3. Nyní si myslím, že ...
Uvádíme některé typické odpovědi studentů:
• 1. j s e m  s i  ř í k a l ,  ž e  j e  t o  z a j í m a v é ,  2. s e  m i  m o c  p s á t  n e c h t ě l o .  R a d ě j i  d i s k u t u j i .  3. j e  
t o  u ž i t e č n é .  N e z b y t n é  t o  a le  n e n í .  J a k  p r o  k o h o .
• 1 . j s e m  s i  ř í k a l ,  ž e  b y c h  s e  m o h l  d o z v ě d ě t  o  s o b ě  ř a d u  v ě c í ,  2. j s e m  s i  u v ě d o m i l  n á r o č n o s t  
p r á c e  u č i t e l e ,  3. t y t o  z á z n a m y  m ě l y  s m y s l ,  n a z n a č i l y  m n ě  d í v a t  s e  n a  r ů z n é  s i t u a c e  
a p r o b l é m y  z  r ů z n ý c h  s t r a n .
• 1 . m i  t o  p ř i p a d a l o  j a k o  z b y t e č n é  p ř i d ě l á v á n í  p r á c e ,  z t r á t u  č a s u ,  2. s e  u k á z a l o ,  ž e  p s a n í  
d e n í k u  ta k  ú p l n ě  z b y t e č n é  n e n í ,  v z á j e m n ě  j s m e  s e  s e z n a m o v a l i  s  n á z o r y  o s t a t n í c h ,  3. 
p s a n í  d e n í k u  j e  u ž i t e č n é . . .  a l e  p o  n ě k t e r ý c h  h o d i n á c h  m n e  v ů b e c  n i c  n e n a p a d a l o .
• 1. m i  to  v ů b e c  n e š l o ,  c h t ě l a  j s e m  t a m  t o h o  h o d n ě  n a p s a t ,  v  h l a v ě  s e  m i  t o h o  h o n i l o  
t o l ik ,  a le  n a  p a p í r  j s e m  t o  n e b y l a  s c h o p n a  n a p s a t ,  2 .  s e  t o  z l e p š i l o ,  d o k o n c e  s e  m i  t a k  
n ě j a k  u l e v i l o ,  k d y ž  j s e m  s v é  p o c i t y  n a p s a l a  d o  d e n í k u ,  3.  u ž  j s e m  s c h o p n a  n a p s a t  s v é  
p o c i t y ,  k d y ž  s i  n ě c o  m y s l í m ,  t a k  t o  n a p í š u ,  i  k d y ž  j s o u  to  j e n  n ě j a k é  ú t r ž k y . . .
• 1 . s e  m i  p ř í l i š  n e c h t ě l o  z a p i s o v a t  s v o j e  p o c i t y  a  n á z o r y ,  2 .  j s e m  p ř e k o n a l a  p o č á t e č n í  
n e d ů v ě r u  v e  s m y s l  t o h o t o  p s a n í ,  3. j e  t o  d o c e l a  d o b r á ,  a l e  h l a v n ě  p o t ř e b n á  v ě c ,  k t e r á  m i  
m ů ž e  j a k o  b u d o u c í  u č i t e l c e  h o d n ě  p o m o c i .
Z uvedených příkladů i z analýzy ostatních studentských názorů vyplývá 
mimo jiné, že:
-  studenti dosud nebyli zřejmě zvyklí o sobě uvažovat a písemně vyjadřo­
vat svoje zkušenosti, pocity a názory,
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-  studenti oceňují, že jim psaní deníku umožňuje zachycovat jejich ná­
zory, pocity, problémy apod. a vracet se k zaznamenaným sebereflexím, 
více přemýšlet o pedagogických problémech, ale i o sobě, uvědomovat si 
náročnost učitelské profese; pozitivně také hodnotí možnost seznámit se 
v seminářích se sebereflexemi svých kolegů a případně o nich diskutovat,
-  psaní deníku je činností vysoce individualizovanou, jejíž výsledek je 
ovlivněn vnitřní motivací studenta, jeho sebereflektivními schopnostmi 
a dovednostmi.
Závěr
Dospěli jsme k potvrzení předpokladu, že se sebereflexi lze (a je žádoucí) 
začínat již  u studentů v počátečním období učitelského studia, nejlépe v prv­
ním ročníku (kdy se studenti mohou zamýšlet např. nad sebou v obecnější 
rovině a nad svým učením). Předpokladem účinné a pro studenta smysluplné 
sebereflexe je jeho schopnost a dovednost sebeotevřít se „venu (poskytovat 
druhému adekvátní zpětnou vazbu) i „dovnitř“ (přijímat a akceptovat názor 
a další projevy druhého), která může být vytvářena již v psychologických 
předmětech (Řezáč, 1997). S touto kultivovanou schopností a dovedností 
studentů lze pracovat v pedagogických předmětech, např. v obecné didak­
tice.
V seminářích z obecné didaktiky se ukázalo, že psaní sebereflektivního 
deníku podněcuje motivované studenty k uvědomování, verbalizaci, analýze 
a hodnocení reflektovaných (např. při hospitaci pozorovaných a popř. i pro­
mýšlených) pedagogických situací i vlastních názorů, zkušeností a prožitků 
a v některých případech i k uvažování o změnách vlastního jednání.
Psaní sebereflektivního deníku a diskuse o studentských sebereflexích 
v seminářích je příležitostí k osvojování si sebereflektivních dovedností. Na 
počátku tohoto osvojovacího procesu mají své místo náměty sebereflektiv­
ních otázek, které studentům nabízí učitel didaktiky (popř. jiného před­
mětu) nebo které jsou uvedeny v učebním textu, pracovním listě apod. 
Předpokládáme, že písemně vyjadřované a případně v seminářích i nahlas 
diskutované sebereflektivní odpovědi studentů se postupně interiorizují. In- 
teriorizované otázky a odpovědi jsou východiskem toho, že si student bude 
schopen klást vlastní sebereflektující otázky a odpovídat na ně.
Předpokládáme, že v dalších seminářích z obecné didaktiky budeme ve 
větší míře pracovat se sebereflexemi studentů. Vedle již osvědčené diskuse 
o studentských sebereflexích v seminářích se chceme pokusit o dialogickou 
formu sebereflexe. Tato forma je založena na tom, že učitel pedagogického 
(ale i jiného) předmětu se postupně individuálně seznamuje se sebereflexemi
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studentů (na konci semináře vybírá od dobrovolníků jejich deníky) a k nim 
zapisuje svoje reflexe a otázky, které mají ověřit, jak studenti chápou vlastní 
zážitky z výuky i svého učení (Loughran, 1996).
Sebereflektivní deníky jsou však nejenom prostředkem vnitřního dialogu 
studenta učitelství, ale i jedním ze zdrojů zpětné vazby pro vysokoškolského 
učitele o tom, jak uvažují studenti v daném předmětu, ale také o tom, jak 
studenti vidí svého učitele. Ve výuce obecné didaktiky jsme proto spojovali 
analýzu studentských deníků se studentským posuzováním výuky na konci 
semestru s využitím modifikované posuzovací škály CLÍC.
Domníváme se, že v psaní sebereflektivních deníků by studenti mohli 
pokračovat v dalších pedagogických předmětech, navazujících na obecnou di­
daktiku, tj. v teorii a metodice výchovy, předmětových didaktikách i v rámci 
pedagogické praxe na školách.
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